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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Desarrollo moral y valores ambientales en 
las instituciones educativas de secundaria - Ica”, con la finalidad de determinar si 
existe relación significativa entre el desarrollo moral y los valores ambientales en 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa 
San Luis Gonzaga, Ica – 2016, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Doctor en Educación.  
 
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela , y que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
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La presente investigación tiene como propósito determinar si existe relación 
significativa entre el desarrollo moral y los valores ambientales en estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria de la institución educativa San Luis 
Gonzaga, Ica – 2016. 
La investigación es de tipo No experimental con diseño correlacional transversal, 
con una población de 349 estudiantes y una muestra de 187 estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria de la institución educativa San Luis 
Gonzaga de Ica, seleccionada a través del muestreo probabilístico. Para la 
recolección de los datos se aplicó la técnica de la encuesta y sus respectivos 
instrumentos: el test de desarrollo moral y el cuestionario sobre valores 
ambientales.  
Los resultados demuestran que entre que existe relación significativa entre el 
desarrollo moral y los valores ambientales en estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la institución educativa San Luis Gonzaga, Ica – 2016. 
Esto se refleja en el coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,971 y una 
p= ,000 menor que el nivel de significancia 0,05. 


















This research aims to determine whether there is significant relationship 
between moral development and environmental values in fifth grade students 
of secondary education in the school San Luis Gonzaga, Ica - 2016. 
The research is not experimental with cross-correlational design, with a 
population of 349 students and a sample of 187 students in fifth grade 
secondary school education San Luis Gonzaga de Ica, selected through 
probabilistic sampling. moral test development and questionnaire on 
environmental values: For data collection the survey technique and their 
instruments were applied. 
 
The results show that between there is significant relationship between moral 
development and environmental values in fifth grade students of secondary 
education in the school San Luis Gonzaga, Ica - 2016. This is reflected in the 
correlation coefficient of 0.971 Spearman Rho and p = .000 less than the 0.05 
significance level. 
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